Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Laurens County, South Carolina by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Microtus pennsylvanicus Meadow Vole   G5 SNR
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Tyto alba Barn-owl   G5 S4
Invertebrate Animals
Elliptio lanceolata Yellow Lance   G2G3 SNR
Animal Assemblage
Waterbird Colony    GNR SNR
Vascular Plants
Cypripedium pubescens Large Yellow Lady's-slipper   G5 S3
Dirca palustris Eastern Leatherwood   G4 S2
Frasera caroliniensis Columbo   G5 S2
Heteranthera reniformis Kidneyleaf Mud-plantain   G5 S1
Lonicera flava Yellow Honeysuckle   G5? S2
Minuartia uniflora One-flower Stitchwort   G4 S3
Orobanche uniflora One-flowered Broomrape   G5 S2
Panax quinquefolius American Ginseng   G3G4 S4
Rhododendron eastmanii May White   G2 S2
Symphyotrichum georgianum Georgia Aster C: Candidate  G2G3 SNR
Trillium rugelii Southern Nodding Trillium   G3 S2
Viola tripartita var. tripartita Three-parted Violet   G5T3 S3
Communities
Oak - hickory forest    G5 S5
Pine - oak heath    G5 S3
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